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Hölderlins späteste Gedichte : 
Frühling, Sommer, Herbst und Winter 
Shigekichi KOBAYASHI†  
 
ABSTRACT 
   Während der Umnachtungszeit schrieb Hölderlin 22 späteste Gedichte wie Frühling, Sommer, Herbst 
und Winter. Hier versuche ich diese einheitlichen Jahreszeitengedichte zu interpretieren. Dazu möchte ich 
die Beziehung zwischen den Jahreszeitengedichten und der Weltstruktur der Gottheit behandeln. In diesem 
Aufsatz handelt es sich um Titel der vier Jahreszeiten und die Beziehung zwischen Zeit, Raum und Natur 
u.a. 
   Vier Jahreszeiten werden von der göttlichen Natur kontrolliert, die hinten Götter stützen und strahlen. 
Die Naturerscheinung zeigt Eines und Alles. Der Wechsel der Jahreszeit in der Natur und auf der Erde 
könnte den Menschen die Offenbarung der Götter andeuten.  
   Vier Jahreszeiten sind heilige Gedichte der göttlichen Natur.  
 
Key Words: Hölderin, vier Jahreszeiten, Natur, Gottheit, Eines und Alles 
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       So sind die Zeichen in der Welt, der Wunder viele. 
  8)  StA. Ⅱ   S. 284  u. S. 295  
  9)  Landers, Schanze u. Schwerte (1983)   
10)  Ebd.  
?    Jahreszeit??????????4 ???????????  
       ??StA. Ⅱ  S. 303, Z.2 (der Winter) ? StA. Ⅱ  S. 304, Z.3 (der  
         Winter) ? 2 ????? 
11)  ?? (1981)   S.220f. 
12)  ?????????????????????????? 
? ? ????????????????????????? 
? ? ????????????????????????? 
? ? ????????????????????????? 
? ? ?????? 
13)  Büttler(1988-89)  S.224ff. 
14)  Gilby(1973)  S.47ff. 
15)  Stundenbuch    ????? 
16)  StA. Ⅱ  S. 309,  Z.7f. 
17)  Boehm(1988-89)  S.20ff. 
18)  StA. Ⅱ  S. 309,  Z.7f. 
19)  StA. Ⅱ  S. 283 (der Frühling) ??4??? 4. Strophe ????? 
      ??????????????????????????
????????????? 
20)  1800????????StA. Ⅱ  S. 149ff. (Germanien) ???? 
        ??? 
21)  1800???? Empedokles?????????? 
         Balmes(2008)  S.112 
22)  1800????????????????????  
         StA. Ⅱ  S. 90ff. (Brod und Wein. An Heinse)  
         StA. Ⅱ  S. 153 (der Einzige. Erste Fassung) 
         StA. Ⅱ  S. 157 (der Einzige. Zweite Fassung) 
         StA. Ⅱ  S. 161 (der Einzige. Dritte Fassung) 
         ?????? 
23)  Büttler(1988-89)  S.247?
?
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